Altas y bajas mareas by Coo, José Luis
Señor Secretario del Insti tuto de Ingenieros: 
Tengo el gusto de acomp·.tfiar en la presente los cuadros ad-
juntos que indican las altas y bajas mareas máximas diarias ob-
servadas en la Oficina de la Inspección, desde Agosto 1.0 de 
1891 hasta la misma fecha de r8g2. es decir, durante un año. 
Al remitirle estos datos, he tomado en cuenta que tienen algún 
interés para su publicación en el boletín. En lo sucesivo, las se-
guiré mandando mensualmente. 
Tiene el gusto de saludarlo su S. S. y a mtgo. 
J os1~ LUis Coo. 
Talcahuano, Agosto 10 de r8g 2. 
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